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The Development of Gerund Constructions in the
















this	suggests	an	 important	theoretical	 implication	 for	the	role	of	morphology	 in	diachronic	change	
against	the	Minimalist	view	on	this	issue	（cf.	Chomsky	1995;	2005;	2006）.	That	is,	the	development	of	
gerunds	implies	that	the	reallocation	of	duties	form	morphology	to	syntax	took	place.		
Chapter 2　Present-day English gerunds

















nominals	 instead	of	morphological	case.	The	historical	development	of	gerunds	 is	 the	process	by	which	
pure	nominal	phrases	acquire	verbal	properties.	The	emergent	D	within	a	nominal	phrase	made	it	possible.
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（ 1 ） What would John’s leaving
　　　　　　　　　　*that John left
　　　　　　　　　　*for John to leave  
（ 2 ）　I told you about John’s leaving.
*that John left.
























（ 8 ） NP1
NP2 VP
John’s
V       NP
hitting     the ball
















































translation   the book
D'














	 （11）	 heo	 on	 flet	 gecrong
	 	 she	 on	 floor	 fell
	 	 sweord	 wæs	 swatig
	 	 sword	 was	 bloody			
	 	 ‘she	fell	to	the	ground	and	the	sword	was	bloody’							（Beowulf,	1568,1569）
	 （12）	 Her	 Martianus	 and	 Valentinus	 on-fengon	 rice
	 	 here	 Mauricius	-NOM.	and	 Valentinian-NOM.	 seized	 kingdom-acc.
	 	 	 	 	 （AS.	Chronicle	Parker	MS,	from	Sweet	1953:	73）
	 	 ‘At	this	point	Mauricius	and	Valentinian	seized	the	kingdom’
	 In	（11）	sweord	has	been	mentioned	in	the	preceding	context	and	is	an	external	argument	of	the	
predicate	verb	and	determiners	would	be	required	 in	Present-day	English.	 In	（12）,	rice	 ‘kingdom’	
usually	would	need	a	determiner	in	Present-day	English.	These	examples	clearly	show	that	Old	En-
glish	had	no	syntactic	D-system,	contrary	to	Present-day	English.	
3.2.　Absence of anaphor binding in Old English
	 The	absence	of	a	D-system	is	also	supported	by	the	syntactic	evidence,	i.e.	the	lack	of	anaphor	




	 （13）		 Ic	 on	 earde	 bad	 …ne	 me	 swor	 fela
	 	 I	 on	 earth	 awaited		 　not	 me-DAT.	 swore	 wrong
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	 	 ‘I	awaited	on	earth	…	I	never	perjured	myself.’			
	 	 	 	 	 　（Beowulf	2736～2738,	cited	from	van	Gelderen	2000:	34）




glish	gerunds	 in	Old	English	 is	 formed	by	attaching	the	suffix	 -ung, -ing	 to	a	verb.	The	original	
function	of	the	suffix	-ung, -ing was	to	derive	feminine	abstract	nouns	from	action	verbs;	acsung	‘ask-





	 （14）	 singular	 nominative	 leornung
	 	 	 accusative/genitive/dative	 leornunge,　-a
	 	 plural	 nominative/accusative	 leornunga,　-e
	 	 	 genitive	 leornunga
	 	 	 dative	 leornungum
	 The	derivation	of	these	forms	is	a	purely	morphological	process,	with	no	syntactic	 implication.	
That	 is,	 -ung, -ing	 forms	were	pure	nouns	syntactically	as	well	as	morphologically	 in	Old	English.	
Their	functions	are	enumerated	below	（cf.	Ono	and	Nakao	1980:	444）:
	 i）	 As	subject:
	 （15）	 þa	 wæs	 gefylled	 Hieremias	 witegung
	 	 then	 was	 fulfilled	 Jeremiah	 prophecy
	 	 ‘Then	was	fulfilled	the	prophecy	of	Jeremiah’	 	 （ÆlfricHom	I.	5.	80.18）
	 ii）	 As	object	of	a	verb:
	 （16）	 gearca	 us	 gereordunge	 on	 þinum	 huse
	 	 prepare	us	 a	meal	 	 in	 your	 house
	 	 ‘prepare	refection	for	us	in	your	house’	 （ÆlfricHom	I.	4.	60.18）
	 iii）	 As	object	of	a	preposition:
	 （17）	 þurh	 	 unrehte	 willunge
	 	 through		 undue	 ambition
	 	 ‘through	undue	ambition’	 	 （Bede	278.	27-8）
	 iv）		 As	complement:
	 （18）		 Nis	 ðis	 nan	 wiglung,	 ac	 is	 gecyndelic	 ðincg
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	 	 is	not	 this	 not	any	 sorcery	 but	 is	 proper	 thing
	 	 ‘This	is	no	charm,	but	is	a	natural	thing’	 	 	 （ÆlfricHom	I.	6.	102.25.）
	 v）	 Modification	by	adjectives:	
	 （19）	 þæt	 is	 eall	 for	 urum	 synnum	 and	 yfelum	 geearnungum
	 	 that	 is	 all	 for	 our	 sins	 and	 evil	 deserts
	 	 ‘that	is	all	for	our	sins	and	evil	deserts’	 	 	 （ÆlfricHom.	I.	1.	16.26）
	 vi）	 Modification	by	demonstratives:
	 （20）	 se	 sige	 7	 seo	 reafung	 þæs	 Persiscan	 feos
	 	 that	 victory	 and	 that	 plunder	 that	 Persian	 treasure
	 	 ‘the	victory	and	plunder	of	the	Persian	treasure’	 	 （Orosius	48.22-23.）
	 Besides	these	functions,	they	admitted	a	plural,	as	is	shown	in	（19）,	although	this	was	dependent	
on	the	meaning.	Thus,	the	verbal	properties	mentioned	in	the	previous	section	are	unknown	in	Old	
English	and	early	Middle	English	until	 the	14th	century.	The	 -ing	 form	had	the	demonstrative	 in	
front	of	it	as	in	（21）.	Even	in	the	Middle	English	period	it	had	the	genitive	form	of	an	object	noun	
（22）,	or	it	needed	a	preposition	of and	was	modified	by	adjectives	（23）:
	 （21）	 seo	 feding	 þara	sceapa													（OE）																（CP	43/5）
	 	 that	 feeding	 of	the	sheep	（genitive	plural）
























noun,	 is	assumed	to	be	 taken	care	of	by	either	a	 functional	D	or	morphological	case.	So	 in	Pres-
ent-day	English,	the	R	position	is	bound	by	a	functional	category	D	as	shown	in	（24）:
 

















（25） OE cyningum NP<1*>
N<1*>






3.5.　The emergence of gerunds
	 We	can	easily	understand	that	the	emergent	D	made	gerund	constructions	possible,	although	it	
took	some	time	to	establish	gerund	constructions	as	 they	are	 in	Present-day	English.	As	 is	men-
tioned	in	the	previous	section,	even	in	the	Middle	English	period	the	-ing	form	had	the	genitive	form	








and	the	common	case	began	to	be	widely	used	around	the	18th	century;	in the event of your expecta-
tions not being at once realized, in consequence of much snow having fallen.	This	is	not	possible	for	a	

















（29） IP <1*, 2*, E*> （Details aside）
DP I' <1, 2*, E*>
Beowulf I     VP <1, 2*, E>
+past
V'<1, 2*, E>
V<1, 2, E>   DP 
kill
Grendel















stage 1 V<1>    ung/ing
NP<1*>




























（34） Model 1 DP <1*>
D     NP <1>
N <1>
V<1>    ing
	 An	instantiation	of	this	model	is	a	phrase	like	（the） killing.		
 
（35） Model 2  DP <1*>
D      NP <1>
N' <1>
V' <1>    ing
V <1>    DP
	 This	is	exploited	by	a	phrase	like	joining the club.
 
（36） Model 3 DP <1*>
D    NP <1>
N <1>
VP <1>    ing 
DP      V'
（subject）
V      DP（object）
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Chapter 5　The role of morphology in diachronic change




















should	be	reconsidered.	 I	 suggest	 that	a	morphological	process,	which	 is	 independent	of	 syntax,	
played	a	part	 in	earlier	 languages,	although	there	 is	always	some	 interaction	between	syntax	and	
morphology.		






be	that	morphology	presents	a	cline	 from	clear	cases	of	 inflection	 through	to	clear	cases	of	com-
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pounding,	with	derivation	providing	an	ill-defined	centre	part	of	the	scale.’		Thus,	there	are	no	deci-
sive	criteria	for	inflectional	affixes	provided.	It	is	said	that	in	derivation	there	are	likely	to	be	large	
numbers	of	unpredictable	gaps	 in	the	system,	whereas	 inflection	 is	much	 less	 likely	to	have	such	
gaps.	There	are	no	gaps	in	the	paradigm	in	the	case	of	the	～ing	affix	in	English,	since	the	～ing	can	
be	added	to	any	of	the	verbal	stem.	However,	the	attachment	of	the	～ing	affix	is	a	class-changing	
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